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MPC verwendet das Open Journal Systems (OJS),
eine Open Source Software, die den Zugang zu
wissenschaftlichen Veröffentlichungen weltweit
verbessern und ausbauen will.
OJS unterstützt die unterschiedlichsten Rollen
(Autor, Editor, Reviewer, Layout und Journal Editor)
innerhalb des Publikationsprozesses. Der
konsequent elektronisch ausgerichtete Workflow
erlaubt eine vollständige Behandlung der
eingereichten Artikel bis hin zur Veröffentlichung.
Mathematical Programming Computation (MPC) ist ein seit 
2008 online verfügbares Journal, welches von der
Mathematical Programming Society (MPS) zusammen mit
dem wissenschaftlichen Springer-Verlag herausgegeben
wird.
Die in MPC erscheinenden Artikel behandeln anwendungs-
orientierte mathematische Probleme, die mithilfe von
Softwareprogrammen gelöst werden.
Zum Review-Prozess gehört auch die Überprüfung der
veröffentlichten Daten und Ergebnisse. Dazu müssen die
verwendeten Algorithmen und Programme ebenso mit
eingereicht werden.
MPC wird vom Zuse-Institut Berlin (ZIB) gehostet
und ist online erreichbar unter:
      mpc.zib.de
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